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SKOWHEGAN 
• FAIR •
Race Program
TR AC K  RECORDS
Pacing, 2 :03 3/4
Peter Dale, 1936 —  Forbes Direct, Aug. 18, 1937
Trotting, 2 :04 3/4, Alloway, August 16, 1937
FRIDAY, AUGUST 20, 1937
Race Officials
HARRY McKENNEY, Wakefield, Mass., STARTER
JUDGES
DR. J. A. STEVENS, Dover, N. H.
C. OSCAR FLANDERS, Madison
FRANK G. TROTT, Winchester, Mass.
TIMERS
C. SCOTT ROBINSON BYRON B. PERKINS
WILFRED CAOUETTE, RACE SECRETARY
GEORGE M. DAVIS, CLERK OF THE COURSE
   Fair Officials
FRANCIS H. FRIEND, Pres.
HAROLD O. PELLEY, Sec.
RALPH T. JENKINS, Treas.
RACING COMMITTEE
W. P. CAOUETTE, Chairman
HAROLD O. PELLEY GEORGE M. DAVIS
LOUIS LeCLEIRE WALLACE B. HAFEY
JOHN H. GILBODY, Director of Mutuels
PRICE 15 CENTS
2:20 TROT - PURSE $400
First, Third and Fifth Races
Numbers in (  )  de- 
note scoring positions 
in 1st, 3rd and 5th 
races.
Mutuel Numbers
Use These Nos. For Tickets
1st
Race
3rd
Race
5th
Race
1 JIM TROJANbr g, G uy T rojan . R a lp h  C ox, L ynnfield , M ass. 
D river, W . G ibbons. C o l- 
or, b lack .
(6) (8) (4)
2 H O P E F U L  V OLObr g, P eter V o lo . W . B. E ck ert,  R ead in g , Penn. 
D river, H. G oodhart. 
C olors, g reen  & oran ge .
(1) (9) (9)
3 MIS UHLENVOb m, P eter  V olo . S u lli- van  & M aw h in ey, M a- 
ch ias. D river, H. C lukey. 
C olors, m aroon  & green .
(8) (5) (5)
4 F IF I HANOVERb m, T he G reat V o lo . W . H. Sm ith, G reenville , 
N. C. D river, G. F in n ey . 
C olors, b row n  & green .
(2) (4) (1)
5 CHICK HANOVERb h, B unter. Dr. F. B. Sweet, Springfield , M ass. 
D river, A. R od n ey . C o l­
ors, red  & b lack .
(3) (2) (7)
6 A K -S A R -B E Nb lk  g, H a rv est  W orth y . A lb ert  L apointe , W in s - 
low . D river, W . R e y - 
nolds. C olor, blue.
(6) (1) (6)
7 HARTFORD BERTH Ab m, P eter  V olo . W . J. C leary. S ta fford  Springs, 
Conn. D river, W . C leary. 
C olors, b la ck  & w h ite.
(5) (6) (2)
8 CALUMET DAND Yb g, G uy A bbe. Dr. A. P. M ills, New  V ineyard . 
D river, A. M ills. C o l- 
ors, b la ck  & w h ite.
(7) (7) (3)
9 ALL GETro g, A llw orth y . L e ro y  T ay lor, K en nebu nk , Me. 
D river, H. Sm all. C olor, 
g reen .
(4) (3) (8)
Post Time, 1:00 P. M.
-  PARI-MUTUEL PAY-OFF
First Race:
Str.
$ ................
P l. Sh. Pl.
$ ......... ..
Sh.
9..............-
Sh.
9..............
Third Race:
Str.
$ ................
Pl. Sh. PI.
$ .............
Sh.
$ ..................
Sh.
$ ........
Fifth Race:
Str.
$ ................
P l. Sh. PI.
9 ..............
Sh.
9..............-
Sh.
$ ............
Classified Pace —  Purse $250
Second and Fourth Races
Numbers in ( ) de- 
note scoring positions 
in 2nd and 4th races.
Mutuel Numbers
Use These Nos. For Tickets
2nd
Race
4th
Race
1
K ILLA R N E Y
b g, H o lly ro o d  H a rk - 
aw ay. S im onson  B ros., 
B rid g ew ater . D river, G. 
D um ont. C olors, m aroon  
& green.
(2) (1)
-
DICK HAL
b g, W a y n e  H al. M al- 
co lm  & H arrim an, A u - 
gusta. D river, J. J o r - 
dan. C olors, b lue & w hite.
(5) (6)
3 MAE STRADERb m, Spencer. S ullivan  & M aw hinney, M achias. 
D river, H. C lukey. C o l- 
ors, m aroon  & green.
(3) (5)
4 PETR SIMON b g, Count D ashoff. C ar- ro ll Smith, A ugu sta . 
D river, C. Sm ith. C o l- 
ors, w h ite  & blue.
(9) (8)
5 IDEAL BROOKb lk  g, Ju stice  B rook . W . V. D ouse, F a rm in g - 
ton. D river, J. H anafin. 
C olors, b lue & w hite.
(1) (7)
6 PETR'S IDEAL blk g, Petr Deane.Jam es B. Phalen , N ew  
M arket, N. H. D river, J. 
P halen . C olors, b lu e & 
w hite.
(8) (3)
7 CALUMET ELBERTb g, P eter T he B rew er. J. J. P arlee, D over, N. H. 
D river, H. D ay. C olors, 
purple  & go ld .
(6) (9)
8
SYMBOL LUCY
b m, S ym bol F orest. E. 
H. Casper, H a rrin g ton , 
Del. D river, N. P h illip s. 
C olors, g reen  & w h ite .
(4) (2)
9 W E ST  VIRG IN IA GIRLb m, W est  V irg in ia  B oy . F loren ce  L ord, W est  Os- 
sippee, N. H. D river, 
J. H add ock . C olors, 
b la ck  & w hite.
(7) (  4  )
DAILY DOUBLE —  FIRST AND SECOND 
RACES
Examine “Mutuel” Tickets carefully before leaving 
window no mistakes will be rectified thereafter.
The Maine State Racing Commission will not be 
responsible for lost or destroyed “Mutuel” tickets 
and reserves the right to refuse payment of those 
which may have been torn or mutilated.
-------------  PARI-MUTUEL PAY-OFF --------------
Second Race:
Str.
$ ................
P l. Sh. PI.
f ..............
Sh.
$ ..............-
Sh.$..............
Fourth Race:
Str.
$ ................
P l. Sh. PI.
$ ..............
Sh.
$ ..............-
Sh.
$ ..............
THE “MAINE DERBY” STAKE
Free-For-All Pace— Purse $2000
Sixth, Ninth and Twelfth Races
Numbers in ( ) de- 
note scoring positions 
in 6th, 9th and 12th 
races.
Mutuel Numbers
Use These Nos. For Tickets
6th
Race
Oth
Race
12th
Race
1
RUNNING W A T E R
ro h, 2.01 1/4, G uy A bbe. 
H. E. W a rw ick , N ew  
H am bu rg, N. Y. D river, 
V. F lem in g . C olors, 
g reen  & w h ite.
(1) (2) (2)
2
RIP HANOVER
br h, 2.00 3/4 T ru a x  H. 
A. T ooth ak er , S om er- 
v ille , M ass. D river, J. 
Jordan. C olors blue & 
w hite.
(5) (4) (4)
3 W A L T E R  DALEb g, 2.00 3/4, A bbedale . 
Sullivan  & M aw hinney, 
M achias. D river, H. 
C lukey. C olors, m aroon  
& green.
(7) (5) (7)
4 H. K . W O R TH Yb g, 2.03 3/4, Outsider. E. 
P. Cray, B e llow s  F alls , 
Vt. D river, F. Safford. 
C olors, g reen  & w hite.
( 6 )   ( 3 )   ( 5 )
5 B E TTY SIGNALb m, S ignal P eter. J. 
F. P orteou s , M idd letow n, 
Conn., D river, L. T oo le . 
C olors, oran g e  & green .
(4) ( 1) (1)
6
R A Y  H EN LEY
br g, 2.01 3/4, P eter  
H en ley. R. A. Jew ell, 
F airfield . D river, H. 
M yott. C olors, g reen  
&  red.
(2) (7) (3)
7 b g, 2.01 1/2, P eter  Scott. 
W . H. B ird, R evere , 
M ass. D river, H. L ovell. 
C olors, b row n  & green .
(3) (6) (6)
TH E W IN N ER  OF TH E  
‘MAINE D ER BY”  
FR EE  FOR ALL PACE  
will be presented with a 
trophy donated by  
CHRISTOPHER CO. 
Madison, Me.
 PARI-MUTUEL PAY-OFF
Sixth Race:
Str.
$............
Pl. Sh. Pl.
$..........
Sh.
$.......... -
Sh.
9 ..............
Ninth Race:
Str.
$............ Pl. Sh. Pl.$..........
Sh.
$..............
Sh.
$ ............
Twelfth Race:
Str.
$............
Pl. Sh.
$........ . -
P l.
$..........
Sh.
$.......... -
Sh.
$ .........
HANDICAP TR O T— Purse $250
Seventh and Tenth Races
Numbers in ( ) de- 
note scoring positions 
in 7th and 10th races.
Mutuel Numbers
Use These Nos. For Tickets
7th
Race
10th
Race
1 CALUMET ESSEXro g, T ruax. F red  W ard, S carboro . D river, H. 
Sm all. C olor, green .
2 ESTELLE D.ch m, P eter Scott. M al- co lm  & H arrim an, A u - 
gu sta . D river, J. J o r - 
dan. C olors, b lu e & 
w h ite .
3 GOVERN ALXbr h, Mr. M cE lw yn . John Queen, H anover, 
M ass. D river, W . G ib ­
bon s. C olor, b lack .
4 RAPTUREb g, L ee T ide. W . H. Smith, G reenville , N. C. 
D river, G. F in n ey . C o l- 
ors, b row n  & green .
5 M cAU BREYb g, Mr. M cE lw yn . Old T ow n  H ill Stables, N ew - 
bu ry p ort, M ass. D river, 
J. H anafin. C olors, b lu e 
& w h ite .
6 P ETER  P O K EYch g, C aptain  A ubrey . J. H. R an da ll, H arrison . 
D river, J. P halen . C o l- 
ors, b lu e & w h ite.
7 GLEASONb g, T ru ax. S. Schw artz, P la in fie ld , N. J. D river, 
N. P h illip s . C olors, 
g reen  & w h ite .
8 MADAM B E LW INb m, M cG reg or  T he Great. C. L ow e, B r id g e - 
ton, R. I. D river, F. 
H a w k in s. C olors, red & 
g o ld .
9 DOLLY H ANOVERb m, G uy M cK in ney . W . J. Sc isin, R ed  H ook , 
N. Y . D river, J. B ro d - 
er ick . C olors, g reen  & 
w h ite .
PARI-MUTUEL PAY-OFF
Seventh Race:
Str.
$ ................
P l. Sh. Pl.
$ ..............
Sh.
$ ..............-
Sh.
$ ..............
Tenth Race:
Str. P l. Sh. Pl.
$ ..............
Sh.
$ ..............-
Sh.
$ ..............
Jr. Free-For-All Pace—Purse $500
Eighth, Eleventh and Thirteenth Races
Numbers in ( ) de- 
note scoring positions 
in 8th, 11th and 13th
Mutuel Numbers
Use These Nos. For Tickets
8th
Race
11th
Race
13th
Race
1 DILON HA br h, 2.00, L au re l H all. H. E. W a rw ick , N ew  
H am bu rg, N. Y. D river, 
V . F lem in g . C olors, 
g reen  & w h ite.
(2) (2) (5)
2 ZOMBRO HANOVERb g, 2.00, D illon  A x - w orth y . S tacey  G ig g ey , 
B rook ly n , N. Y. Driver, 
J. Jordan. C olors, b lue 
& w h ite.
(5) (3) (3)
3 LITTLE PATb g, 1.59 1/4 , H o lly ro o d  B ob. H om er D. B iery, 
B utler, Penn. D river, H. 
Short. C olors, w h ite  & 
g reen .
(1) (1) (1)
4 SYMBOL GREENb h, 2.03 1/4 , Sym bol S. W . H. Smith, G reen - 
v ille , N. C. D river, G. 
F inney . C olors, b row n  
& green.
(4) (5) (2)
5 CALUMET CALLINGb g, 2.04 1/,P eter  T he B rew er. C larence R eed, 
Ft. F airfie ld . D river, G. 
D um ont. C olors, m aroon  
& gold .
(3) (4) (4)
PARI-MUTUEL PAY-OFF
Eighth Race:
Str.
$............
PI. Sh. Pl.
9 ..........
Sh.
$.......... -
Sh.
9 ..........
Eleventh Race:
Str.
$............
Pl. Sh. PI.
$ .......
Sh.
9 ..............
Sh.
9 ..............
Thirteenth Race:
Str.
9 ................
Pl.
9 ................
Sh.
$.......... -
Pl.
9 ..............
Sh.
9.......... -
Sh.
.......
